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种对象 )经常是与人同形同性的 ( anthropomorphist) ,如
菲力猫 ( Felix the Cat)、幸运兔子奥斯华 (O swald the
Lucky Rabbit)、米老鼠 (M ickey Mouse)、唐老鸭 (Donald
Duck)、(狗人 )高飞 ( Goofy)、兔八哥 (Bugs Bunny)、达









家所谓不粘不脱、不即不离 ,乃为上乘。”[ 1 ] ( P305)清
代钱泳说 :“咏物诗最难工 ,太切题则粘皮带骨 ,不切题
则捕风捉影 ,须在不即不离之间。”[ 2 ] ( P889)这话说得
相当精彩 ,其理和动画中的拟人相通。动植物一旦成




“物类虽同 ,格韵不等。同是花也 ,而梅花与桃李异观 ;
同是鸟也 ,而鹰隼与雀燕殊科。咏物者要当高得其格












快。但是 ,米高梅公司的动画片《猫与老鼠 》( Tom &
Jerry,又译《汤姆和杰里》, 1940)却博得了观众的欣赏。
这当中可能有历史条件变化的缘故。由于粮食供应如





















































·说山训》的看法 :“画西施之面 ,美而不可说 ;规孟贲






宰者 (当然 ,“君形者 ”的内涵远比气质、气概丰富 )。
这种美学观点完全适用于动画人物设计。难就难在
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“形”或外貌有迹可寻 ,“神 ”或“君形者 ”则是无迹可
求 ,很大程度上要靠人的领悟。描绘人的外貌有一些





















( Tomek Baginski) 执导的《堕落的艺术 》( Fallen A rt,
2004)充满黑色幽默。它以位于太平洋某处已经从人








的系列性姐妹片《米老鼠 》(M ickey Mouse)和《糊涂交
响曲》( Silly Symphonies)。后者之中 ,由吉勒特 (Burt












人 ,这是“取义 ”,也就是皎然所理解的“兴 ”;人之拟
物 ,可以将胖子比拟成南瓜、将瘦子比拟成丝瓜 ,这也
是“取象”或“比 ”;可以将君子比拟成修竹、将小人比






写中成长 ,在改编中壮大 ,在突破中创新 ,在授权中衍
生。动画形象的生命力在于唤起人们的共鸣。它们可













动画业的授权模式早先以“报刊连载 - 单行本出版 -



























家默尔蒂 ( Prema Murthy)创作的网络动画《宾迪姑娘 》
(B indigirl, 1999)就将主人公当作自己的化身。英国新
媒体艺术家林奇 ( Garrett Lynch)的震波动画《与他人交
流的自我实现的不可修复的伤害 》( The Irrepairble
















图像化的数码化身最早由莫宁斯塔 ( Chip Morningstar)










例子。到 2008年 6月 ,它已经扩展到 31个国家 ,注册
化身总数多达 1亿个 ,每天新创造的化身有 7. 5万个 ,
每个月平均有 800万个独立的访问者。每个社区成员
都以定制的动画人物 (即 Habbo)面目出现 ,在虚拟旅
馆中可行、可舞、可饮 ,可在咖啡馆、饭店、游泳池或游
戏室里交谈 ,进入客房后还可以根据自己的喜好定制












此得以常见常新。例如 ,塞耶 ( Pall Thayer)开发出得名
于“公开访问的网络声音引擎 ”( Public Access Network
Sound Engine, 2003)首字母的 PANSE。它由 MP3流音















媒体艺术家德克 (Andy Deck)以 Java应用为主旨建设




点》(1000 Points of L ight)试图创造每一帧都出自网络
上某个人之手的动画。它在 1998年获得奥地利林茨
电子艺术节. net组荣誉奖。“动画”对新媒体动画来说
可能具备新的含义 :“动 ”是互动之动 ,“画 ”是描画之
画 ,“动画”是用户通过与软件互动来实现的描画。德









将自己所绘出的“画 _画”(D_RAW INGS)送到 D_raw画
廊展览 ,并宣称使用这一软件创作是一种与自己的合
作 ,因为他所设计的软件为作品添上了视觉要素。在
这一意义上 ,《绘 _图 》本身成了一种艺术—“共享软
件”( art -“shareware”)。
第二 ,新媒体动画可以通过交互来表现各种社会




chael Sellam)的《近在眼前 》(Devant les yeux, 2002)致
力表现我们所需要的对象的不可触及性。画面为两个
窗口 ,各有一只手 ,点击时两手似乎想要合作抓住什么






大利艺术家范 ·安顿 ( Jason van Anden)的《美国信息




































是数据文件。例如 ,纽约艺术家佩措尔德 ( Friederike
Paetzold)创作了自画像性质的作品 ,题为《灰色区域 》
( Grey A rea, 2002)。他将自我的本质提炼为三个要素 ,
即需要 (want)、消耗 ( consump tion)与实现 ( fulfilment) ,




基色原理相通 )。二是数据库。佩利 (W. B radford Pa2




那 (L isa Autogena)与波特韦 ( Joshua Portway)创作的
《黑沙洲股市天文馆》(B lack Shoals Stock Market Plane2
tarium, 2001)将来自路透社的股市实时数据转化为夜
空中漂流的星星 ;彼得 ·肖 ( Peter Cho)的《金钱附加 》
(Money Plus, 2003)将万维网搜索结果转化为即时动
画。Taos Project的作品《恒星位置 》( Star Place)显示
出用户访问该网站期间地球围绕太阳运动的公里数 ,
力图让访客得以体验地球在宇宙中飞翔的感觉 ,说明
地球的速度 (每秒 30公里 )比我们所感觉的任何东西
快得多。瑞典艺术家热布拉特 (L isa Jevbratt)的《1∶
1》也是利用数据可视化技术创作的。它利用软件机器






































( Gregory Chatonsky)创作了动画《空间的最后图像 》
(Last Image of Space, 2002) ,以艺术形式表现了防范恐
怖袭击的主题。作品展现了世贸大厦被毁灭前的全
景 ,画面可推移、旋转 ,很有立体感。照片中的大厦及
相邻建筑物的图像 ,切块后可由鼠标拖动 (表示错位 )。
整个景观笼罩在一个大网中 ,象征防护。洛杉矶艺术







































































浏览器艺术为例 ,纳皮耶 (Mark Nap ier)的《切菜器 》
( Shredder)、洛萨诺 (Andrew Lozano)的《资源航海者 》
( Source Navigator, 2002)、卢伊宁 ( Peter Luining)的 ZNC
B rowser等都是循着上述思路开发的。最负盛名的是
英国学者、艺术家比格 ( Simon B igg)的《嘈杂》(Babel)。
它号称“印象主义数据浏览器 ”。其主页是黑色背景
的 ,上方是一行快速闪现的网址 (以 http: / /开头的扫
描数据 ) ,界面上飘浮、变换着数字形式的杜威十进制
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